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No1 No2 No3 No4 No5 No6 No7
高専賃・介護住宅 札幌北郷 恵庭F 恵庭RN 恵庭RM 札幌JRM 札幌ドーミ 勤医協清田
経費項目 札幌市 恵庭市 恵庭市 恵庭市 札幌市 札幌市 札幌市
1入居金　退去清掃代 実費負担 無し 20万円 10万円 無し 1カ月家賃 無し
2家賃 5,8万 6万―7万円 4,5万円 6,6万円 10万円 5,7万 3，6カ月
3敷金 3カ月 2か月分 無し 無し 2カ月分 2カ月 1カ月
4礼金　前管理費 1，6万円 1カ月分 無し 無し 1カ月分 無し 無し
5仲介手数料　前共益費 0，6万円 税込1カ月 無し 無し 1カ月、税 無し 無し
6管理費 1,6万円 無し 1,7万円 4,2万円 2,0万円 無し 無し
7共益費 0,6万円 3，4万円 1,8万円 無し 無し 1，47万 2万―4万
8生活支援費 無し 無し 2万円 無し 0,088万円 無し 無し
9設備維持費 無し 無し 0,9万円 無し 無し 無し 無し
10共用暖房費 無し ７に含む 0，21万円 0，42万円 無し 無し 無し
11屋外駐車場 0，5万円 0,5万円 無し 無し 1,575万円 無し 無し
12住宅総合保険 無し 0,176万円 無し 無し 0,034万円 無し 無し
13火災保険 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
14上下水道 自己負担 0，35万円 自己負担 無し 0，35万円 同左 自己負担
15電気代 自己負担 自己負担 自己負担 自己負担 同左 同左 同左
16電話代 自己負担 自己負担 同左 同左 同左 同左 同左
17通院交通費 自己負担 同上 同左 同左 同左 同左 同左
18通院付添 自己負担 同上 同左 同左 同左 同左 同左
19食事代 3,1万円 4，95万円 5,4万円 5，4万円 5，4万円 3，15万円 3，72万円
20介護保険 自己負担 自己負担 自己負担 同左 同左 同左 同左
21健康保険 自己負担 自己負担 自己負担 同左 同左 同左 同左
22健康管理費 無し 無し 0,8万円 無し 無し 無し 無し
23その他　行事参加費 無し 無し 0，8万円 有料 有料 無し 無し

































No13 No14 No15 No16 No17 No18 No19 No20
福）ひのき M故郷館 日専連オホ 福）母恋 サーモン 永山医院 平和通り 神山
経費項目 北斗市 音更町 網走市 室蘭市 千歳市 旭川市 旭川市 函館市
1入居金 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
2家賃 2，5万円 4,35 万円 5，25万円 6，0万円 4,8万円 6，0万円 3，82万円 7,0万円
3敷金 無し 2カ月 2カ月 2カ月分 2か月分 3カ月分 13，8万円 7,0万円
4礼金 権利金 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
5仲介手数料 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
6管理費 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
7共益費 2,5万円 0，35万 0，79万円 0,78 万円 2,5万円 6，0万円 0,8万円 1万円
8生活支援費　安否確認 無し 同左 同左 家賃に含む 家賃に含む 同左 0,3万円 1，8－3，0
9設備維持費 無し 同左 同左 無し 無し 無し 同左 同左
10共用暖房 無し 同左 同左 無し 無し 無し 同左 同左
11屋外駐車場 無し 同左 同左 無し 無し 無し 同左 同左
12住宅保険 無し 同左 同左 無し 無し 加入 同左 同左
13火災保険 無し 同左 同左 無し 無し 無し 同左 同左
14上下水道 自己負担 自己負担 自己負担 自己負担 同左 同左 同左 同左
16電話代 自己負担 同上 同上 自己負担 同左 同左 同左 同左
17通院交通費 同上 同上 同上 同上 自己負担 同左 同左 同左
18通院付添 同上 同上 同上 同上 自己負担 同左 同左 同左
19食事代 3,9万 無し 無し 無し 4,095万円 4,5万円 無し 4，05万円
20介護保険 自己負担 同左 同左 自己負担 自己負担 同左 同左 同左
21健康保険 自己負担 同左 同左 自己負担 自己負担 同左 同左 同左
22健康管理費 介護予防 無し 無し 家賃に含む 無し 共益費含む 無し 無し
23行事費用 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
24提携病院 無し 有り 有り 無し 有り 有り 無し 有り

































































No8 No9 No10 No11 No12
高専賃・介護住宅 千葉高根台 東京CAMI ワタミ介護 セコム介護 綾瀬GL
経費項目 千葉県 足立区 赤羽 杉並区 足立区
1入居金　退去清掃代 無し 無し 600－800 最低2500万 無し
2家賃 7,7万円 12万円 無し 7年償却 8,7万円
3敷金 無し 無し 同左 同左 無し
4礼金　前管理費 無し 無し 同左 同左 無し
5仲介手数料　前共益費 無し 無し 同左 同左 無し
6管理費 4,725万円 家賃に含む 15,941万円 17.85万円 1,04万円
7共益費 1,5万円 1,7万円 無し 無し 2，3万円
8生活支援費 無し 3,15万円 含む 3.675万円 1，91万円
9設備維持費 無し 無し 同左 同左 無し
10共用暖房費 無し 同上 同上 同上 無し
11屋外駐車場 設定無し 設定無し 設定無し 設定無し 無し
12住宅総合保険 無し 無し 同左 同左 無し
13火災保険 無し 同上 同左 同左 無し
14上下水道 自己負担 自己負担 0,105万円 含む 含む
15電気代 自己負担 自己負担 含む 含む 含む
16電話代 自己負担 自己負担 含む 含む 自己負担
17通院交通費 自己負担 自己負担 註釈1 註釈１ 自己負担
18通院付添 有料 註釈２ 註釈2 註釈２ 自己負担
19食事代 4，5万円 4,095万円 5,859万円 6，3万円 4,557万円
20介護保険 自己負担 同左 同左 同左 同左
21健康保険 自己負担 同左 同左 同左 同左
22健康管理費 無し 無し 含む 含む 含む
23その他　行事参加費 無し 無し 含む 含む 註釈２






















































































































































































































































































































































































表 4 － 2　固定資産税・不動産取得税における減税額の試算（国土交通省の試算）












































































































































































































































An investigation into the actual living condition of housing management ＆ life-style 
living in assisted home for senior person in Japan
KAMADA Kiyoko
Abstract:　The new housing law for aged peoples started on 2011 28th April in Japan.
National government entrust to every housing maker, real estate agent, nursing home, dine business Company, 
medical corporation, NPO etc, assisted housing supply undertaking. However, there are some duties toward 
management Company, and must resister a representative person, take surveillance by public supervisor, and 
rigorously punishments also.
Minimum duties are as follows,
1. prohibition of prepaid housing lent money
2. offering safety check, and assisted living services including meals
3. Minimum  private room-size is 25㎡ over, so on
According to these obligations, every company must start their own silver bushiness. Moreover, in qualified 
project to meet these standard,　they can use preferential advantages by national government.
a. The subsidy toward construction budgets
b. Tax reduction supports
c. As a management support, can use a mitigating loan by policy fund like as a governmental bail-out package
On the other hand, it is the target of severe punishment disposal to a vicious building Constructor, Care-supply 
management Company, indigence (poor people) business also.
Anyway we have to better to hurry breed up home local business enterprisers & set up protection system toward 
an isolated aged people, disabled person, single family, only one parent bringing up their children, etc.

